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更路簿研究专题
主持人语
更路簿记载的主要内容是海南渔民从海南岛东部文昌清澜港或琼海潭门港等地出航，至南海
各地，尤其是航行至西沙、南沙群岛，以及群岛各岛礁之间的针位和更数( 即航向和航程) 。更路簿
是海南渔民在西沙、南沙群岛从事生产活动的航海指南，是海南渔民祖祖辈辈在南海通过航行实
践，积累下来的生产生活经验总结。更路簿是研究海南渔民开发经营西沙、南沙群岛的宝贵历史资
料，是海南渔民开发经营西沙、南沙群岛的重要见证，其记录的海南渔民对西沙群岛、南沙群岛各岛
礁惯用的传统地名，对中央统一命名西沙、南沙岛礁起到重要的参考作用。
更路簿的研究应放在整个中国南海疆域历史和现状大框架下进行，只有这样，才能使更路簿的
研究获得发展的动力和源泉。中外航海文献对海南渔民生产生活于南海诸岛多有记载，自 20 世纪
30 年代起中国政府和学界就对海南渔民在维护南海主权方面的作用进行了初步研究，到 70 年代更
将渔民调查与对更路簿的研究紧密地结合起来，并赋予了新的时代使命。目前国内学界对更路簿
的研究呈现出向纵深发展的趋势，运用交叉学科范式已经成为推进该领域发展的必然，海南学者在
该领域的积极探索取得可喜成果，标志着南海疆域研究重心的进一步南迁，时代呼唤他们承担更大
的学术使命。
本专题刊载的三篇文章，分别谈到更路簿未被发现的原因，利用数字化方法对更路簿存疑的更
路进行分析，以及更路簿研究的历史、现状和未来。读者从这三篇文章的论述中可增添对更路簿研
究的了解，亦可认识到更路簿在论证我国对西沙、南沙群岛拥有无可争辩主权的作用。
暨南大学中外关系研究所刘旭博士研究生撰写的《从 1937 年南海危机看国民政府的应对策
略———兼论更路簿未被发现的原因》一文，在利用民国时期外交部的档案材料对 1937 年南海危机
的应对策略进行分析的同时，也对当时民国官方未能发现更路簿的原因做了分析。该文认为当时
国民政府“各个机关过于依赖下级的汇报，缺乏接触更路簿抄本的主观条件。来自社会底层的更路
簿没有机会引起当政者的重视”。该文从南海疆域史的角度对更路簿相关问题探讨的思路很有启
发意义。
海南大学图书馆李文化馆长等人撰写的《南海更路簿航速极度存疑更路辨析》一文，认为更路
簿内容丰富，需要多学科、多领域，从不同视角进行立体化解读，尤其是在“更路”数字化的基础上进
行定量分析，为部分“存疑更路”的多学科研究提供数理基础，有利于进一步确认部分渔民俗称与标
准岛屿名称的对应关系，为更路簿多视角研究提供创新思路。该论文为交叉学科研究更路簿的成
果，值得读者读一读。
海南大学马克思主义学院温小平副教授撰写的《更路簿研究的历史、现状及未来展望》一文所
展示的更路簿研究路径和发展动向，值得读者认真研读。
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